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Abstract 
Interdisciplinary partnerships inspire creative ways to enhance resilience. A collaborative team 
comprising experts from academia and government organisations designed and validated a teaching 
and research model to achieve positive student learning outcomes and support disaster 
management practice.  
 
In 2013, QUT educators took the opportunity to develop an interdisciplinary subject as part of the 
rollout of a new undergraduate Science curriculum to highlight the importance of understanding 
both physical and human factors in natural disasters. In this subject, students examine the physical 
forces of natural hazards and study the human factors of disasters by conducting field research. This 
research comprises a survey designed by academics and industry partners to explore student and 
community behaviours towards disasters. Working in groups, students use this large (n=1,904) and 
longitudinal evidence base gathered predominantly within the Greater Brisbane area to interrogate 
specific research problems. Student teams present their research analysis and policy 
recommendations to emergency management decision‐makers through a final assessment item. 
 
Delivery of this collaborative teaching and research model for disaster management has led to a 
number of key insights about community behaviours including young adult perspectives on disaster 
preparedness and actions to enhance their resilience, community biases to recent events, and 
community risk perception and decision‐making during hazards. Students also have the chance to 
extend in‐class disaster management competencies and gain real‐world experience through an 
internship with the Office of the Inspector General Emergency Management.  
 
Overall, this collaborative teaching and research model responds to national priorities for disaster 
resilience, provides an evidence base to support emergency management decisions and builds 
disaster preparedness and professional capabilities of young adults.  
 
